










































したとする報告 Ce.g.，Durlak， 1978; Miles， 1980; Johansson & Lally， 1990 ; Berman， 1998-













場合に視聴者の攻撃行動が促進される (Berkowits& Alioto， 1973 ; Hartmann， 1969 ; 
Huston-St巴in，Fox， Greer， Watkins， & Whitak巴r，1981 ; Green & Stoner， 1973 ; Bandura， 

































3名、 M=20.2歳、 SD=1.0歳入および日常的に 「死」を考えることの多い群一高関心群8






















































for Windows (SPSS. Inc.， 1999)を用いて 低関心 高関，t'¥ t値
行った。なお、欠損値については、欠損値の
緊張・不安z13.65 13.25 0.16 
ある設聞のその群における平均値を当該欠損 7.56 4.95 
抑桝込五
19.12 16.63 
部分の値として採用した。 14.04 12.66 0.42 
怒りー 敵意 M 12.59 14.88 -0.51 SD 11.07 9.20 
3.結果
活気 M 10.47 14.63 -1.30 3 _ 映像提示前の POMS値 SD 7.99 6.14 
Tabl巴lに映像提示前の POMS値、およ 疲労 M 14.82 8.13 2.03十SD 8.19 6.40 
び低関心群一高関心群聞のt値を示す。すぺ 混乱 M 10.94 11.34 0ー.23
ての項目において有意差は見られなかった。 SD 6.29 3.11 M 81.59 78.88 
「疲労」のみが低関心群においてやや高い値
企<1>公b，4口"，. SD 46.04 32.39 。.15
を示したが、有意ではなかった。 +pく.10
-68ー












7.56 9.12 4.95 5.52 
抑穆ー 落込z19.12 18.47 0.29 16.63 20.13 -1.43 14.04 17.01 12.66 13.28 
怒り敬意忍
12.59 8.35 安 14.88 9.88 2.40* 
11.07 11.30 2.71 9.20 10.91 
活気 M 10.47 7制29
H 14.63 11.50 
3.05 SD 7.99 7.92 3.13 6.14 6.82 
疲労 M 14.82 11.71 2.47 8.13 6.75 1.10 SD 8.19 8.66 6.40 5.34 
混乱 M 10.94 9.65 1.36 11.34 10.13 1.00 SD 6.29 6.65 3.11 5.77 
立'"公o正ロ入
M 81.59 68.29 2.02+ 78.88 69.63 1.74 SD 46.04 49.41 32.39 35.20 
+p<.10. *p<.05.女*p<.Ol
Table 3に映像に対する各群の関心の高さ、 Table 3 関心の高さ
および群聞のt値を示す。低関心群の方が、や
低関'L' I司関心 t値
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の実験に表われた「緊張ー不安」の有意な低下が説明できる可能性がある o 前回が被験者 2~















示した場合に、当該映像視聴者の攻撃行動が促進されるという報告を、 Hicks (1968)， 











Table 5 映像提示前後のPOMS値の変化、前報との比較 (t値)
前報ー若年層 本報一低関心群前報一中高年層本報一高関心群
n 22 17 23 8 
M 20.3 20.2 62.8 56.3 
SD 1.1 1.0 6.7 15.6 
緊張幽不安 1.42 0.50 -0.05 5.29** 
抑穆ー落込 -0.89 0.29 0.57 -1.43 
怒りー 敵意 * 2.71 
司t
2.07+ 2.40 * 4.05 
活気 4.94 3.13** 3.05 * 0.87 
疲労 1.56 2.47* -1.04 1.10 
混乱 1.96+ 1.36 0.53 1.00 
立jt-c公山、」口L 4.28 * 2.02+ 0.87 1.74 
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